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vABSTRACT
Fadlan Sadli, (2014): The Contribution of Text Structure Awareness toward
Students’ Reading Comprehension in Expository Text at
SMAN 1 Bangko Pusako.
In this final project, the writer would like to know well whether the
second grade students of SMAN 1 Bangko Pusako master the language skills,
especially the ability of reading comprehension in expository text, and text
structure awareness of the students. The writer was interested in carrying out this
research because based on the preliminary observation that had been done, the
writer found several problems faced by students. These problems affected
students’ achievement in reading expository text.
The objective of this research was to find out whether or not there is
significant contribution of students’ text structure awareness toward their reading
comprehension on expository text. The research was carried out at SMAN 1
Bangko Pusako in Rokan Hilir Regency. It was conducted from March to April
2014. The population of this research was 70 students and the sample taken
consisted of 21 students.
In collecting the data, the writer used test for both variables in this
research. The test for students’ text structure awareness was given to the students
after doing try out. This procedure was also done by the writer for students’
reading comprehension in expository text. In order to know the contribution of
text structure awareness toward students’ reading comprehension in expository
text, the writer analyzed the data by using simple linear regression formula of
SPSS 16.0 version. From the data analysis, it can be concluded that Ho is rejected
and Ha is accepted. It means that there was a significant contribution of students’
text structure awareness toward their reading comprehension on expository text.
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ABSTRAK
Fadlan Sadli, (2014): Kontribusi Kesadaran pada Struktur Teks Terhadap
Kemampuan Membaca Siswa dalam Teks Ekposisi di
SMAN 1 Bangko Pusako.
Dalam tugas akhir ini, penulis ingin mengetahui penguasaan
keterampilan bahasa oleh siswa kelas dua SMAN 1 Bangko Pusako, khususnya
dalam kemampuan membaca teks eksposisi, dan juga kesadaran siswa dalam
strukture teks. Penulis tertarik untuk melaksanankan penelitian ini karena
berdasarkan pengamatan awal yang telah dilakukan, penulis menemukan beberapa
permasalahan yang dihadapi oleh siswa. Masalah-masalah ini mempengaruhi
prestasi siswa dalam membaca teks eksposisi.
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah ada atau
tidak ada kontribusi yang signifikan dari kesadaran struktur teks siswa dan
pemahaman bacaan teks eksposisi. Penelitian dilakukan di SMAN 1 Bangko
Pusako, Kabupaten Rokan Hilir. Penelitian ini dilakukan dari bulan Maret sampai
dengan April 2014. Populasi dalam penelitian ini berjumlah 70 orang siswa dan
sampel yang diambil terdiri dari 21 siswa
Dalam pengumpulan data, penulis menggunakan tes untuk kedua
variabel dalam penelitian ini . Tes untuk kesadaran struktur teks siswa diberikan
kepada siswa setelah melakukan try out, prosedur ini juga dilakukan oleh penulis
untuk mengukur pemahaman siswa dalam membaca teks eksposisi. Untuk
mengetahui kontribusi kesadaran struktur teks terhadap pemahaman membaca
siswa dalam teks eksposisi, penulis menganalisis data dengan menggunakan
rumus regresi linier sederhana dengan menggunakan SPSS versi 16.0. Dari
analisis data, dapat disimpulkan bahwa Ho ditolak dan Ha diterima. Ini berarti
bahwa ada kontribusi yang signifikan dari kesadaran siswa pada struktur teks dan
pemahaman membaca teks eksposisi.
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ملخص
في المدرسة ض الوعي في بنیةنصإلى القدرة القراءةفیالنصالمعرمس ــاھمة( :٤١٠٢)سدلي،فضلان
واحدة بانكو فوساكوریجنسي روكانھیلیرعالیةالحكومیة
في المدرسة یرید أن یعرفالتمكن منمھارات اللغةمن قبل للطلابفیالصف الثانی، والكاتب فیھذه الأطروحة
وعیالطلاب فیبنیة أیضا و، وخاصةفي قدرةقراءةالنصالمعرض،فوساكوواحدة بانكوعالیة الحكومیة
وجد الباحثونعدة مشاكلالتي ، كتابمھتمةلتنفیذھذه الدراسةلأنبناء على الملاحظاتالأولیةالتي تم إجراؤھا.النص
.ھذه المشاكلتؤثر عل التحصیل العلمي للطلابفي قراءةالنصالمعرض.یواجھھاالطلاب
د ما إذا كانأو لم یكن ھناكمساھمة كبیرةفیوعیبنیةنص للطلاب وفھم غرضھذه الدراسةھیتحدی
وقد .واحدة بانكو فوساكوریجنسیروكانھیلیرفي المدرسة عالیة الحكومیةوقد أجریتھذه الدراسة.القراءةنصالمعرض
في المدرسة عالیةوكانتموضوعاتھذه الدراسةطلاب الصفالثانی.٤١٠٢أجریتھذه الدراسةمنمارس وأبریلعام 
طالبا.١٢عینة أخذتمنتألفت طلابو٩٦كانالسكان فیھذه الدراسة.واحدة بانكو فوساكو ریجنسي روكانھیلیرالحكومیة
إختباراتلوعیبنیةنص .في جمعالبیانات،واستخدم واضعواختبارلكلاالمتغیرات فیھذه الدراسة
.اسفھم الطلابفي قراءةنصالمعرضللطلابإعطاءللطلاببعدمحاولة الخروج،یتم تنفیذھذا الإجراءأیضاقبل المؤلفینلقی
تحلیل البیاناتباستخدام صیغةالانحدار ، والكتاب لتحدیدمساھمةوعیبنیةنص عل فھم القراءةللطلابفي النصالمعرض
قبول یمكن استنتاج أنھورفضو، فإنھ منتحلیل البیانات.٦١الخطیبسیطةباستخدامالإحصائي للعلوم الاجتماعیةالإصدار
.اھمة كبیرةفیوعیبنیةنص للطلاب و فھم القراءة نصالمعرضوھذا یعنیأن ھناكمس.ھا
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